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デル（Davis & Day, 2010）である。FPM講習会では、パー
トナーシップを実現するために支援者に求められる資質
の 5 つ の キ ー と な る 概 念 で あ る“Listen” “Empathy” 









































































4 名、母子訪問指導員 4 名、産科で勤務経験のある助産
師 2 名、小児科で勤務経験のある看護師 1 名であった。

































































Q 1 ：PGは家族支援を効果的にする 4 4 2 0 0 0
Q 2 ：PGを使用することで家族は利益を得る 2 6 2 0 0 0
Q 3 ：PGは家族にとってわかりやすく用いやすい 1 2 5 1 1 0
Q 4 ：PGは個々の家族のニーズを見つけ対処することに適している 1 5 4 0 0 0
Q 5 ：私は家族支援にいつもPGを使いたい 0 4 4 2 0 0
Q 6 ：PGは私が支援している家族のアプロ―チに適している 0 2 3 4 0 1
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できた」（ 1 人）、「全て」（ 1 人）などの記載があった。
悪かった点として、「産後を中心とした内容だったが産
前の内容もあるとより理解しやすかった」（ 1 人）、


























Q 1 ：自分が尊重されたと感じた 8 2 （選択肢なし） 0 0
Q 2 ：自分の話に耳を傾けてもらえた 8 2 （選択肢なし） 0 0
Q 3 ：講習担当者は熱心だった 10 0 （選択肢なし） 0 0
Q 4 ：自分の日々の実践に役立った 4 3 1 2 0
Q 5 ：胎児期と乳幼児期のスキルと知識を高めた 1 9 0 0 0
Q 6 ：生後早期の育児に関するスキルと知識を高めた 2 7 1 0 0
Q 7 ：産後のPGに関するスキルと知識を高めた 3 5 2 0 0
Q 8 ：NEEDS CHECKLISTに関するスキルと知識を高めた 1 8 1 0 0
Q 9 ：学んだことを使用する自信がある 0 6 （選択肢なし） 4 0
Q10：この講習会は良く構成されている 3 6 1 0 0






















































































をTNMC & WANS International Nursing Research 
Conference 2017で報告した。
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EffectsofaseminaronchildcaresupportbasedontheFamily
PartnershipModel
KumiMIKUNI* 1　MihoKUSANAGI* 2　YuumiSAWADA* 3　SakaeSAITO* 4
MotokoOKAMITSU* 5　SatoshiYAGO* 5　TaikoHIROSE* 6
Abstract
Objectives: To identify effects on nurses who attended a seminar on Family Partnership Model-based 
childcare support. 
Methods: Participants were 11 nurses who attended a seminar on FPM-based childcare support. After 
the seminar, a survey was conducted to assess the effects of the seminar through a self-completed 
questionnaire. 
Results: Many respondents answered, “My knowledge and skills of infants increased” by attending the 
seminar. Regarding changes before and after the seminar, there were answers such as “I now attentively 
listen to what the parents say,” and “I now respect the parents’ views.” Meanwhile, to the statement “I 
have enough qualifications, skills, and knowledge to use the Promotional Guides effectively in practice,” 
no one responded, “I strongly think so”. And furthermore, to the statement “I feel confident in making 
use of what I have learnt,” four respondents answered, “I don’t particularly think so”.
Discussion: By attending the seminar, the nurses understood the key concepts of FPM and learned to 
incorporate these concepts into their childcare support. However, the study suggests that the nurses 
presently lack confidence, indicating the necessity to continue to provide attendees with support on a 
regular basis even after the seminar. 
Keywords: childcare support, Family Partnership Model, seminar, nurse
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